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Explica cómo los seres humanos 
y los artefactos se relacionan 
e interaccionan.
Enfoques ecológicos del aprendizaje (ecología 
cognitiva, cognición distribuida y corporal).
Socio-materialismo 
Carácter amplio y abarcan los 
contextos sociales y pedagógicos en 
los que tiene lugar el aprendizaje.
Entornos de aprendizaje innovadores (ILE) 
dónde y cómo se produce el aprendizaje 
espacios híbridos.
Boceto o prototipo (visión 
completa del diseño).
4 dimensionesestructurales ACAD
Identificación de estos componentes 





Actividad de aprendizaje influenciada por
la materialidad de la propia creación del
conocimiento y por los materiales.
Los materiales no son neutrales
ni inertes, tienen propiedades
y características que influyen
en la calidad de las relaciones
y en el aprendizaje.
Tener conciencia de las relaciones
entre lo diseñado, los materiales
y la actividad humana permite
comprender como los espacios
impulsan u obstaculizan la
participación.
Materiales aprendizajecreación de conocimientos 
aprender a combinar percepción y acción
